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: PSIKOLOGI DAN KESEHATAN/PSIKOLOGI
: nurulhida v att9 39 4(d.srtail. com
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetuiui untuk memberikan kepada Peqpustakaan
UIN Sunan Ampel Sumbaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
Et Skdpsi [I Tesis l-l Deserasi tI Laiil-lain (. ..... .... , .)
yang beriudul :
PENGARUH PEI-ATIFIAN BERPIKIR POSITIF TERHADAP EFIKASI DIRI
MAFIASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Beserta perangkat yang dipedukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Petpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bethak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (daabase), mendistdbusikannya, dan menampilkan/
mempublikasikannya di Internet atau meclia lain secara fulltext untuk kepentingan akademis
tanp? pedu meminta iii" darj saya selarra tetap mencantumkan r:rtrna saya sebagai
penulis/pencipa dan atau penerbit yang betsangkutan.
Saya bersedia untuk menangguog secara pdbadi, taopa melibztkan pihak Petpustakaan UIN
Sunan Ampel Sruabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul aas pelanggamn Hak Cipta
dalam karya iLniah saya ini.
Demikiaa peffiy^taafliriy*g saya buat dengan sebenamya.
Sutabaya, 25 Agustus 2016
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